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Erika Anjasari: Pengaruh Manajemen Kelas dan Etos Kerja Guru Terhadap 
Efektivitas Proses Pembelajaran (Penelitian di SMP Negeri 1 Sukawangi) 
Penelitian ini berawal dari fenomena di SMP Negeri 1 Sukawangi yaitu 
adanya kesenjangan bahwa di satu pihak guru SMP Negeri 1 Sukawangi 
mempersiapkan administrasi dan perangkat pembelajaran dengan optimal yang 
didukung dengan fasilitas pembelajaran disekolah. Namun dilain pihak ketika 
proses pembelajaran berlangsung efektivitas proses pembelajaran kurang efektiv. 
Hal ini ditunjukkan dengan masih ada siswa yang tidak memperhatikan, 
penyelesaian waktu belajar dikelas tidak tepat waktu dan banyak siswa berbicara 
ketika pembelajaran berlangsung. 
Tujuan penelitian ini dimaksud untuk mengetahui gambaran tentang 
pengaruh manajemen kelas dan etos kerja guru terhadap efektivitas proses 
pembelajaran di SMP Negeri 1 Sukawangi Kabupaten Bekasi. Secara spesifik 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh manajemen kelas 
terhadap efektivitas proses pembelajaran (2) Pengaruh etos kerja guru terhadap 
efektivitas proses  pembelajaran (3) Pengaruh manajemen kelas dan etos kerja 
guru terhadap efektivitas proses pembelajaran (4) Hubungan manajemen kelas dan 
etos kerja guru. 
Hipotesis penelitian ini adalah guru yang mempunyai manajemen kelas 
yang baik dan etos kerja yang baik akan mampu meningkatkan efektivitas proses 
pembelajaran, dan efektivitas proses pembelajaran akan sangat menentukan 
tingkat pencapaian prestasi belajar dan kualitas pembelajaran. 
Untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat, dalam tesis ini penulis 
menggunakan pendekatan kuantitatif. Sedangkan metode yang dilakukan penulis 
adalah metode deskriptif analisis. Sampel diambil seluruhnya karena sampel 
berada dibawah 100. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, 
wawancara, studi dokumentasi dan angket yang disebarkan kepada guru. 
Setelah dilakukan penelitian dan analisis data-data yang terkumpul, 
diperoleh hasil sebagai berikut: (1) Manajemen kelas berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas proses pembelajaran berdsarkan nilai thitung lebih 
besar dari ttabel yaitu 2. 168 lebih besar dari 2. 068, (2) Etos kerja guru 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas proses pembelajaran 
berdasarkan hasil perhitungan thitung lebih besar dari ttabel atau 28,797 lebih besar 
dari 2. 068, (3) Manajemen kelas dan etos kerja guru berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap efektivitas proses pembelajaran sesuai perhitungan Fhitung lebih 
besar dari Ftabel atau 409.046 lebih besar dari 3.44, Faktor lain yang dapat 
berpengaruh. Misalnya: motivasi belajar siswa, iklim organisasi sekolah, motivasi 
kerja, sarana dan prasarana, loyalitas, kepuasan, dan lain-lain, (4) Hubungan 
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Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini adalah pedoman transliterasi 
berdasarkan SKB Kementerian Agama dan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0543b/U/1997. 
A. Huruf Hijaiyah 
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin 




















Te dan Es 
 Jim J Je ج
 Ha H ح
Ha (dengan titik dibawah) 
 
Kha Kh 






















































„Ain „ - 
 
 
Ghain Gh Ge dan ha 
 
 
Fa F Ef 
 
Qaf Q Qi 
 
Kaf K Ka 
 
Lam L El 
 
Mim M Em 
 
Nun N En 
 
Waw W We 
 







Ya Y Ye 
 
viii  
B. Vokal Panjang (maddah) dan Diftong 
a  : a panjang 
i  : i panjang 
u  : u panjang 
 au :  او
ي١  : ay 
ي١  : iy 
C. Ta Marbuthah 
Ta marbuthah yang mati atau mendapat harkat sukun di tulis (h) contoh: 
 Makkah al-Mukarramah   مكة المكرمة
 al syari'ah al- islamiyah  الشريعة اإلسالمية
D. Kata Sandang “al” 
1. Kata sandang “al” tetap ditulis al walaupun diikuti oleh kata yang dimulai 
dengan huruf qomariah atau syamsiah 
Contoh: 
 
 al-amakna al-mukaddasah  االماكن المقدسة
 al Siasah al syari'ah  الشيعة الشريعة
2. Huruf “a” pada kata sandang “al” tetap ditulis dengan huruf kecil 
meskipun nama diri, kecuali untuk awal kalimat 
3. Untuk bahasa arab yang telah terindoneisakan baik nama orang atau kata-
kata lain disesuaikan dengan tradisi tulisan bahasa indonesia. 
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